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Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi SEBELAS muka surat yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut susunan
dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Maklumat penting ada diberikan dalam lampiran. Terdapat 3 lampiran kesemuanya.
l. (a) Berikan satu skema sel bagi setiap sel berikut. Terbitkan satu persamaan yang
mengaitkan keupayaan sel kepada fungsi p setiap analit. Anggaplah elektrod
penunjuk sebagai katod dan keupayaan simpangan cecair amat kecil dan setiap
kepekatan yang diperlukan bemilai 1.00 x 104 M.
(i) Suatu sel dengan elektrod indikator merkuri bagi penentuan pCl.
(iD Suatu sel dengan elektrod indikator argenfum bagi penentuan pCO3
(12 markatr)
(b) Jelaskan sumber kepada beberapa keupayaan di bawah :
(i) Keupayaan simpangan cecair dalam sistem elektrod kaca,/kalomel.






2. (a) Sel berikut mempunyai keupayaan 0.367 V.
ll"lSCE ll uger(uvg2*:9.62x t0-3) | membranelektrod Mgr*
(i) Apabila larutan anu Mg2* digunakan, keupayaan sel ialah + 0.544V.
Apakah nilai pMg larutan anu ini ?
(iD Sekiranya ketidaktentuan dalam keupayaan simpangan cecair ialah t
0.002 V, apakah julat aktiviti Mgr" dimana nilai sebenar mungkin
wujud?
(6 markah)
(b) Buktikan bahawa penggunaan pengubah kekuatan ion atau ISA, membolehkan
kita mengguna nilai kepekatan bukan lagi keaktifan dalam sesuatu analisis
potensiometri.
(4 markah)
(c) (i) Lakarkan dan labelkan kesemua komponen perlu bagi tujuan
membentuk satu elektrod pemilih ion membran cecair yang melibatkan
sebatian penukar ion.
(ii) Perikan dengan ringkas bagaimana ion sesium boleh menjadi ion
pengganggu kepada gerakbalas elektrod pemilih ion kalium yang





3. (a) Di dalam pentitratan 100 mL larutan klorida dengan satu larutan 2.00 x 10-3 M
argentums nitrat, keupayaan larutan tindak balas disukat menggunakan sistem
elektrod pemilih ion Ag* / rujukan. Keputusan berikut telah diperolehi :









Dengan menggunakan kaedah plot Gran, tentukan takat akhir pentitratan dan
kepekatan larutan klorida.
(10 markah)













(D Kira kepekatan larutan anu kalsium.
(ii) Apakah elektrod ini bersifat Nernst?
(iii) Apakah nilai kepekatan anu ini sekiranya kaedatr bacaan terus
persamuun Nernst digunakan ?
(iv) Kenapakah kepekatan Ca2* daripada bahagian (i) dan (iii) berbeza?





4. (a) Jelaskan melalui beberapa persamaan yang bersesuaian kenapa kaedah
kulometri memerlukan luas elektrod yang besar dan perlu dikacau.
(3 markah)
(b) Jelaskan kenapa reagen pembantu sentiasa diperlukan dalam sesuatu pentitratan
kulometri.
(4 markah)
(c) Kira masa yang diperlukan bagi satu arus malar 1.20 A untuk mengendapkan
0.500 g TI sebagai TIzOg pada suatu anod sekiranya tindak balas yang terlibat
ialah :
2Tl* + 3HzO 
-> TIzOI + 6H. + 4e-
(5 markah)
(d) Suatu sampel seberat 0.1309 g yang mengandungi hanya CHCI3 dan CHzClz
dilarutkan di dalam metanol. Ia kemudiannya dielektrolisiskan dalam suatu sel
menggunakan katod merkuri yang keupaya nnya ditetapkan pada -1.80 V
lawan SCE. Kedua-dua sebatian diturunkan kepada CH+ berdasarkan
persamaan di bawah :
2CHCI3 + 6H* + 6e- * 6Hg(l) -+ 2ClI+(g) + 3Hg2Cl2
CHzClz + 2H* + 2e- + 2Hg(l) + CH4(g) + Hg2Cl2
Kira peratus CHCIg dan CHzClz dalam sampel tersebut sekiranya 306.7C
diperlukan untuk penurunan sepenuhnya.
(8 markah)
5. (a) Berdasarkan persamaan Cottrell di bawah, terbitkan persamaan Ilkovic yang
menjadi asas analisis kuantitatif untuk polarografi.
it : nFACDt/2/gn1t/2
n : bilangan elektron terlibat
F : pemalar Faraday 96487C
C : kepekatan analit, mmol L
D = peicali pembauran, cm2, s-t
t : masa, saat






Di bawah adalah suatu polarogram daripada kaedah polarografi arus terus.
i
pA
Kenapakah terdapat ayunan arus di dalam polarogram di atas ?
Jelaskan cara mengatasi masalah polarografi maksima di dalam
polarogram tersebut.
Kenapakah had pengesanan kaedah ini sentiasa tidak kurang daripada
l0'M?
(10 markah)
















Persamaan di atas apabila diplotkan menghasilkan keluk di bawatr :
anls
pg'rgLad
Terangkan kenapa arus net mendatar dan nilainya sama dengan anrs
anodik atau katodik pada n yang melampau secara positif atau
negatif.
(10 markatr)
Data berikut ialah proses penurunan 2.00 x l0-3 M Pb2* di dalam larutan
0.100 M KNOg dan penambahan beberapa kepekatan ligan A' :
























Rumuskan dengan ringkas, melalui bantuan gambarajah yang sesuai,
gelombang keupayaan yang digunakan dan juga gerak balas arus yang disukat
bagi kedua-dua kaedah polarografi denyut normal dan denyut pembezaan.
(10 markah)
Nyatakan dengan ringkas kenapa voltametri perlucutan dianggap sebagai
kaedah voltametri yang paling peka.
(3 markah)
satu sampel efluen bergaram dibahagikan kepada dua alikuot2} mL. Satu
daripadanya terus dianalisiskan dengan kaedah voltammetri perlucutan anod.
Masa pengendapan selama 10 minit pada -0.8 v telah dipilih. puncak
perlucutan anod yang diperolehi dengan ketinggian 24.6 wit didapati
berpunca daripada kadmium. 
_ 
Kepada 20 mL alikuot kedua, ditambah 0.1
mL larutan piawai 5 x 10-6 M ion kad.mium. Ini menghasilkan puncak
perlucutan anod bagi kadmium yang bernilai 39.8 unit di bawah keadaan yang





















Pb2* + 2e' E+ Pb




Znz* + 2e- Zn
HgzClz(s) + 2e' -: 2Hg(p) + 2Cl'
Persamaan-persamaan Elektrokimia
-ro(x,t) = D99#Q
Iacrx,tll _ o[a2c(*,t)1,,.L a l.-lrl a/ l/t
i, = nFADf+)
\ d /x=o
i, = nFACo(D /nt)r/2
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Erz(k) = Eln*,M(HG) - Y rog Ki + 0.05e'* luffi]t" -ogsq p r"e[.-]
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